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. M-p PHOTO WTOB. 
TPAHOHAUHOH.A.JIHm'E KO.MI'l.AHEH if 
3EMJHTE BO PA3BOJ 
TpaBcHaqaOHanHHTe KounaHHB ce e~~a o~ OCBOEHHTe 
KapaKTepHcTKKB BO pa3BojoT Ha KanHTanH3uoT noene ~~opaTa CBeT­
CKa BojBa. Co omojoT ofpeweB eKOHOUCKO - WHHaHCKCKB DOTeHUHjan, 
THe BO COBpeMeBB ycnOBK OTQHaa 3HaqaeB ~aKTOp • Brpaa~ pema~aq­
Ra ynora BO eROBO.ORHOT • nOnHTHqKHOT XHBOT aa MBory ' seMjB BO 
CD8TOT. BBKoj He MOZ_8 ~a ro Herapa paCTeqKOTO BnajaR.e, sa 
OBBe KOMnaHHH, BO .erYHapO~HHTe eKOHOKCKB O~HOCH. ~ ~ope~ 
i!~KO~ n:p~~~~{!~J:!TPOJrHpaaT nOl4ery 1/J~ MI 1/3 o~ CEeTCKOTO npOH3­
BO,nCTBO •.1)nOKPaj Toa, 60% o,n CBeTCIU\Ta TproBBja • 90% o.n 
K3B030T Ha KanBTan, RaKO • 80 - 90% o,n TexHonorBjaTa • TpaHcwe­
~OT sa TeXHonorKjaTa ce no.n ROHTpona sa oBHe CBeTCKB upeTIlpHja­
'fJlja. 2) 
(1
. 
KOBononBaaUKjaTa Ha CBeTCKOTO cTonaHcTBo, Koja e pe~ 
;, 
aynT8T HB nepKBHeHTS.OT Dpo~ec H8 ROH~eHTpa~Hja • ~eBTpanBaanm­ ~ 
t . 
r­ja, Ha RanBTanOT BO co~peueHaycnoBH nonpBUB pa3uepB KaRBB .TO I, 
CBeTOT BeKa ,nOZBBeaRO. BacoKHoT CTeneR Ha ROB~eRTpa~ja 
, 
.. ! 
. 
, 
. ~ . 
,COUHemaae ,naKa ce MeK,yBa ynoraTa Ha RanBTanOT RaKO ODBTeCTBeH 
1) 	l-p MBnaH BojHomBk: MynTBHa~OHanHe KounaHae-, "nenKTBKa" o.n 
9oG8.1982 ro.n.cTp.4. BanK BpaHT _ cypa.nHH~, CjeBep • jyr 
npOl'paM oIIOTaHKa, rno6yc, 3arpe6,1980 r.cTp.218. 
2) 	TOlIHcnaB CToj'8HomBK: Ynora IQ'n'tHHa~aoHamiHX KOMII8HBja .. BO 
~eKTop,6p. 1a119B2 ro.n.CTp. 55. ' 
j' 
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O~HOC, TYKY CT8HYB8 360p 38 HOBH 06nH~H HS ~BKEe.e, ~ejcTBYBa­
&em ynp8BYB8~e Ha KanHTsnOT. BcymHOCT, CTBHyBB 360p 3a HOB 06nHR 
Ha H3pS3YBa~e H8 HYnepHjsnHCTHQK8TS H aeOKonoHKjsnHCTKqKBTa npH­
t" 
pO~s HS CBBpeKeHHOT KsnHTsnH3au. Bo nOTparaTS 3S ... noroneUH npo- : 
~HTH, ~~e- 06e36e~Ba~e Ha nOTpsjHB HanpO~HT, !BO 	 H3BOPH 
. \ . rTpsHc~a~HOHanHHTe KOynSHHB js H8COQYBaaT CBOjSTS 8KTHBHOCT BO ce ~ 
.­
noroneKa Mep~a ROH CTonSHCTBSTS HS aeujHTe BO PS3BOj. OBBe ROY­
, 
rnaHHB, BO HajHoBaTa ~a3S O~ PS3BOjOT H8 KanHTenH3UOT ,CTaHYBaaT 
r 
~ 
YOmHe Doro~eH MexaSH3aM Ba rno.snH8Ta K8nHTanHCTHQRa eKcnaH3Hja, 
~/ . 
KOW ROHCTaHTHO BY ja »nollY~~,nonox6.T. H~ aeKjRTe :io paaBoj BO 
pSKKRTe Ha CBeTCKaTa CTonaHCTBo, CKan~BajRB BY ro HHBHOTO yqec­
T~O ~o CBeTCR~S TproBHja, RaKO H Hc~nyBa&e Ha • OHaKa CKPOUHB­
T~ ~HHaHCHCKL_QO~e~jsnH, ~TO . noce6Ho~peTCTSBYBsaT nOCTojaHa H 
3a. 
pesnHsoIiaCHOCT -jlO liBBHHOT eKOHOYCKIl II nOnHTHqKH CYBepeHHTeT. 
TpaHcHa~OH8nHHTe KOynSHHH npeTCTSBYBaST CHHTeTZQKH H3paa Ha 
psanHllHHTe acneKTB HS KsnHTsnOT BO qHja OCHO~S neXH cnperaTS Ha 
~HaHCHCKaTa,TeXHOnOmRaTa, nsaspHSTa K BoeHO - nonBTHllKaTS CHna, 
" , 3)Ho,npe~ ce,H HS~ ce TeXHOnOmKSTa MOK. 
OBBe u,KHOBCKH np,TnpHjaTHjs, llHeps60Te.e rK DOKpm­
nop~", 
Ba CHTe c~epK HS cTonaaCRSTS aKTHBHOCT,mTO co npaBO YOZST ~a ce 
cibc>t{fE: . !
HapelleT KOHrnOMepaTH, ~eTeXHKOT ~en O~ ~e rrpHXO~H r OCTBa- ~ 
L, 
- ---.-- - --P-Y-Baa-T---B¢CTpaHM-~-,--Ka.tt-e--DtT.o----KK8.aT . .rYCTS ypeXS HS CBOH ~nHja­
-
. - . . ,.. ' -
~ .: 
nB H Ya'PKeTHHr cnyx6H. OTBops~eTO Ha TpSHC- I Ii , 
HaQHDHanHHTe KOKnSHHB BO TyrHTe aeyjH npe~TaBYBa OCHOBHa H 6HTH8 -f 
3. 	~-p ManaH BOjHOBHK: 3e~e y paaBojy H TpaHCHS~OH.nH. KOMn8~ 
HHje", TaHjyr, Beop'Pa~, 1979 rO~HHa, CTpaHa 13 • 
. / . 

3.-
KOMnOHeHTa Ha HKBHSTa eKCnSHaHOHHCTHqKS paaBojHs CTp~TerHja, 
Koja 	BY OBoaUOZYBa neCHO H e~HKaCHO OCBojYBase He HORK n83apH. 
OCBojYBaa.e TO Ha 80BlI naaapH JI!~~;nl~iS..I\! '~· ~~~~rr~O rJIO­
a 
6snHaTa CTpaTerHjs Ha TpaHCHa~HOHanHHTe KowdaHBK. npaneJIHO co 
OCBojYBaa.eTO ua naaapHTe BO aeMjHTe BO pasBoj TpsHcHaUHoHanHHT8 
~ . . 
KOynaHHH BpmST H YOaOnOnHaa~Hja aa .eqR~e. nORpaj OCBojYBa~TO 
K KOHTponaT8 Ha naaapHTe, O~nOC~HS Ba%HOCT aa TpaBcHa~HOHaJI­
HKTe RoynaHBK npeTCTaBYBa 8KCnJIOaTa~Hj~. KOHTpon~~HS eypOBHH­
CKaTe H3BOPH, npeXYMepHS eKcnnOBTaqHja Ha pa60THaTa CRna RaKO 
H TpaHcwepOT Ha TeXHOnOrKja. 
,-
CYPOBHHCKHTe nOTeHtiKjanH Ha aeMjKTe BO pa3Boj. CTa-
Has npenMeT Ha HarnaceHO HHTepeCHpa~e 3a T.HK. BOHpe~HO HarnaC8­
HHOT HHTepec aa OBBe eKOHOYCKH rHraHTH 38 npHpO~HHTe 60rSTCTBS 
- '- . -~. ' .- ' - - ' . __ . '. '- - - ---. _ . - . 
,
Ha 3eMjHT8 BO -PSSBOj e ~eTHpIolHHHpaH, npen ce, on 6paHOT 
pa3Boj Ha aay~Ho - TeXHHQK8Ta peBony..ja, Roja npe~HaBHKS orpo­
MHa no6apYBaQR8 HS HRa8 CYPOBHHK (6aKSp, JIHTKYM, TyareToH, 
BHRen, XPOM, MOJIBM6~eB, Ko6anT, MaaraH, B8B~M • ~p.), 6e3 
KOB HeMoze ~aoe aaMBCJIHpS3BojOT Ha HeKOH HOB. HH~CTPBCKH 
rpSHKH, KaRO: eJI8KTpOHCKSTS, SBHOHCKaTS, ByxneapaaTS, xeKBCKS-
Ta~ neTpoxeKHCKaTa, BceneHCKaTa BCTpaXYB~S HTH. 
HC~DeHOCTS BJIB OrpaHHQeHOCTa HsnpHpO~KTe CYPOBH= 
__ __ .	__ _.-HB .I.Q.-pa3B~eJ~.l'§L.K~RI!~~!IHC!..B_1!KB. ae~j_K, oco_6e80 l'0 JanoHHja B 
. - --ae-.iJiiTe-oji- 3aIul~Ha EB"poIia, l'U8Ce noce6Ha B03HelOIpeHOCT B 6e3­
BO 
nDmTe~HS 60p6a M8ry MOHOnOJIKHTe O~ psaBHeHHOT 3.na~ea CBeT aanOC6­
.ayBaa.eTO Ha 60raTBTe CYPOBHHCRB B3BOpH BO aeMjBTe »0 pa3Boj. 
Bo BpCKa co ~oa n-p ManaH BOjSOBHK nHMyBa: ftJo A~KK. oe BO~ 
6e3nomTe~Ha 60p6a Mery MOROnOJIHT8 O~ C~~ . AH~JIBjat lpaHuxja, . 
. / . 
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4.­
CP 	 repKaHHja, MTanKja, JanoHzjs aa eKcnnosTa~HjB Ha npHpO~HRTe 
pecypcz, neTponej, 6aKap, ypaHayK, 60KCH'1' H ~p. WHHepanH O~ 
zeneao ~O ~HjawaH'1'Hn. 4) 
MHory6pojHH BHanH3H 36opYBaa'1', ~eKa TpaHcHa~oHan­
HHTe KOMITaHHH npojaBYBaa'1' oc06eHo HHTepec 3a rrpHpo~HH'1'e pecypcH 
H eKCTpaKTHBHaTa HHlCY'CTPRj a, fK-a~e o~ BKynHHTe . CTpaHCKH ~litpeKTHPI 
o 	 ,HHBecTHwm.. nnOBHHa OTnaras'1' Ha OBOj ceKTOp, nOToa cne~Ba npe­
pa6oTYBSllKa'1'a HHlQ'C'l'plIja CO 1/3 o.tt BKynHH'1'e .ttKpeKTHH CTpaHKlI 
BHBeCTHqHB BO 3eMjH'l'8 BO paaBoj, aa Aa OCT8'1'OKO'1' ce ~acnopenH 
Ha 	 TproBHja, 6aHKapcTBo, TpaHCnOpT, TypBaaM • Tep~japHBTe 
~ejHocTH. HajHoBHTe BHanHaH YKRXYBaaT ... H8 e~Ha Te~es~Hja, 
Koja BO nOCJIe~.Be rO~H. ~e KaH.~eC'l'HPa BO npeopjeHTa~ja Ha 
cTp-aHBKiie- ~iPeKTiij!-BHBeCTH~ Ha TpaHCHaItHoHaJIHH'l'e KoynaHD o~ 
CAn BO npepa60'l'YBBQKBTa HH~C'l'pBja H ~~BjapHBTe .ttejHocTH, 
~O.tteRa BO npHMapHBO'1' ceK'1'Op ce aa6enezYBa CTa.BBBTHa oonoz6a 
na ~H H OnaraQKa TeH~eH~ja. 3a Hnyc'1'pa~ja ro HaBe~BaMe 
upBMepo'1' co n~BHcKa AMepHKa, Ka~e BO nepHo.ttOT 1965 - 1972 ro~­
Ha, aroneMeso YQeCTBO Ha cppaHCR.Te ~xpeKTHH BHBeC'1'KqHB e 3a6e­
neZ.HO BO npepa60TYBaQKaTa BH~ycTpBja, aa paaJIKKa BO py.ttapCTBO'1'O 
Ra~e ce 3a6eneXYBa onara&e o.tt 13% Ha 12%, a BO n~Tpaxe"cKa'1'a 
.H~cTpHja o~ 33% sa 26%. Mar~Toa, ; nOKpaj aa6enezaBaTa '1'eH~eH­
- --.---- - -~.ja Ha.-penaTKBHO_OnaraMLJi8.._.c.TpaBQJUlITe ~eK'1'HH HHBeCTJ[WlH BO 
. -. -- ~ . . - . - - ... --- . _--eKcTpaKTHBHaTaJIJI~CTpHja, - Be -Tpe6a ~a ce as60palul ~BKTOT ~eKa 
. . ~ 
cenaR :" ':ynoraTa He TpaHCHSIJ;BOHaJIHBTe KOKnaBHH BO eKCTpaK'l'HBHaTB 
HHltYCTpBja Ha aeMjzTe 130 paaBoj -'e aroneueHa. 5) 
4. 	lI-p M.BojHOBBK: TpascHaIUloBamre KopIlopa~je, :mmn B npJIBpeJl­
HZ nperne~, Eeorpa~,1977 ro~. c,paHa 174. 
5. 	A.U.Dolman i J.Van Ettinger; Partneri 1il Sutrasnjici, Globus,
Zagreb, 1979 str.17~.( 
5.­
. liBEHOTO np~CYCTBO BO eKCTpaKTHBH8T8 HH~CTPHj8 H npH~eHaTa Ha 
6e3063HpH8Ta eRcnnoaTa~Hj8 Bpa Heo6HOBnHBHTe rrpHpO~HH 60r8TCTBS 
R8KO H eRcnno8T8UHja Ha CYPO~HHCR~ 60raTCTBa RaRO H eKcnn08Ta­
~ja Ha 3ewjHTe BO paaBoj, ~OBe~B8 ~O nHmyBa&e Ha OBBe 3euju 
O~ npO.3BO~HTe ~aRTopH, HeonxonHH, RaKO. a8 ceraMHHOT ymTe nOBe­
Ke 3a H~HHOT eKOHOMCKH paaBoj. O~ THe npH~HHB co npa~o Moze ~8 
ce Raze .... cYn6HuaTa HS aeMjHTe BO pa3Boj eBO ps~eTe H8 OHHe 
ROB rH ROHTpOnKpaaT MBHep8nHTe B OCTSH8TBTe p8aBojHB pecypCH. 
EHAYTpBjanH3a~HjaTa. cawO~HawH~KBOTe P83BOj e HeBoaMOEHO ~a 
ce OCTBapYBa8T ~o aeMjHTe ~o p.a~oj ~o~eKa, OBBe Be BocnOCT8BaT 
nOTnonHa RORTpona B.~ conCTBeHHTe CypO~HHCKH Ba~opH, e~eB O~ 
OCHOBHBTe eneKeHTH a8 nOCTHrHYB8&e Ha ~enOCHS nonHTHlIaa H eKOHO-
MCRa neKonoHH38UKja. BOBneKYBajKH rH c,onaHCTBaTa Ha aeKjHTe BO 
MlHYBa, Bpa HBB, Hajpa3nH~HB KeTon& ROH ~o 3HallHTenHa wepK8 
_.­ . -- .. B:O- ----. -. '-_ ______ _ 
p8aBoj eRCnJl08.T9:~OpCK8TIil lIpeX8, TpaHcHa~OHanHHTe RownaHlom IIpR­
{, 
co 
rB OCBpOIl8m;yB8~ E~eH on MHory6pojHHTe, a BO rrpllRca nOTBp~eH lIe-
TO~ Ha TpaHcH8~OHanHHTe ROMBaHaH e npaneHYB8se Ha y~oaoTo~HOC­
HO nOT~eHYBa~e Ha Ba~030T. nOKpsj Toa, Tp8HcaaqHoHanHHTe Rowna­
HHB lIecTO BO CBO"'~' pa60Te&e, II" N IIpBWeHYBa1Jl paaRH mneKY­
n8qHH H K8HHnynaUZB H BemTO B3BrpYBa&e H8 ~aHOqHaT8 nOJlBTHK8 Ha 
3eKj8T8 ~owaKBH, co ~en mTO e MOXHO noroneMO TpaHc~op.pa&e Ha 
CTeKH8THTe npO~BJa O~ aeMjBTe ~o pa/oj. npeKY np.~eHYBaHteTO H8 
! 
~.BanHB npOB3BO.ttH, a~HnHja~Te Ha TpaHcBa~oH8nHHTe KOMnaKHH I ! 
I 
O~ HaTHHCKa AllepHKa,Ha npBKep, H3BeaYBaaT BO MaTHqHBTe KOMnaHHM 1 
BO npoceK aa 40 - 50" ,.0 DOHBCKJI ~eRB, BO O):tHOC Ha ~pyrJlTe RYrry- I 
I 
I 
I 
. / . i 
I, 
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6.­
06paTeH e cnyqajoT npH YB030T Ha OBBe 8WHnHj8~HH 
O~ 	»aTHqHHTe KORnaHHH, Ka~e nOCTOR HarnaceHO np.~eHYBa~e Ha 
~eHHTe. Bo Kony»6Hja, YB03HKTe QeBH ce np.~eHeTB 3& 40% BO Wap­
»8~eYTCKaTa XH~cTpHja, 38 40% BO ryMapcKaTa HH~cTPHja, 3a 16 ­
60% BO enef(TpOHCK8Ta HH~cTpHja¥ H cn. Cnope~ cTy~HHTe Ha AH~­
CRUOT 3aeJU{Hqf(H nalap np"ueHYBalbeTo H8 YB030T Raj CppaHCf(HTe 
s~HnHjaqKH (overpricing ) BO qKne ce ~BKXH o~ 30 - 70~~, BO 
nepy o~ 50 300%, BO ERBa~op 65 - 200% HTH. npaKTHK8T8 Ha 
IIpeueHT YB03 KonYM6Hja ja qHHeme caMO BO 1968 rO~Ha 30 
MKKBOHB ~onapH, o~ ROB 20 MHnBOHH ~on8pB BO Ha~BOpemHaTa Tpro­
BBja B 10 KHnHOHH ~on8pB BO CM8neHHTe ~pzaBHH npKXO~H. EnH, aue­
pBRaHCKHTe py~apcKH KOMII8HHH BO nepHO~OT 1967 - 1969 rO~Ha 
H_~ n~_pY~~_~_15~T.ll__~_~~~a_ H IIPlfj.aBH~e 6014HnHOHB ~onapB, ' a H8 Bna~aTa 
Ha CAll -102-UHnHOHH ~onapH. 6) 
" Underpricing (nOT~e~Ba&e) Ha H3B030T H over­
pricing (npOQeHYBa~e) Ha YB030T ~o CBCTeMOT Ha BHTepHHTe 
If. aT 'j .TpaHc~.pHB ~eHH, ce rnaBHB MeTO~ Ha ,. xneranH8 penwaapH aqHJa 
Ha Dpo~THTe". 7) 
BeROH BCIIBTYBa~a MTO ce o~BeHH 38pa~H corne~B~e 
HS CTenSHOT Ha onnO~Ba~eTO Ha RanHTBnOT HHBeCTHpaH BO 3eujHTe 
BO P83BOj H ~o pa3BHeHKTe 3eMjH, nOKaxyBaaT ~eKS BaKO BO 3eujHTe 
- ------- --BO- pa3BO'j e --HHlfEfcTHPa-iiCR"0l)1r-"Tpl!naTH-noNanxy KaImTan o~ CTpaHa 
Ha 	 TpaHcHa~oH8nHHTe ROMn8HHH, cenaR npO~HTKTe mTO ce ~o6HeHH 
TaMY ce npH6nH%HO e~HaKBH co IIpO~THTe ~o6HeHH O~ pa3BHeHHTe 
3eMjH. 
6. 	Cnope~ HCTpaXYBa~aTa H8 n03H8THTe eKOHOMHCTH Muller i Vaitsos 
nOCBSTeHH HS OBBe np06neUB, UHTHpBHH o~ HOBHua ~PCTHK M-p, 
PeCTpKKTHBHa nocnOBHa rrpaKca TpaHcHaUHOH8nHHX Ko»naHBja,nzpeK-r 
TOP, 6p. 1/1981 rO~Ha,cTp. 32 - 37. ' 
7. M-p ROBH~a KPCTBX, ~TKpaBo~eno, CTpaH8 33. I 
. t 
I 
---------------
7.­
OtlHrn8n;HO, a:A • CTeneHOT Ha eKCnlIOSTaI.:(Hja e uHory 
nOBHCOK BO aewjHTe BO paaBoj OTKOlIKY BO paaBHeHUTe a8wju. 8) 
nOKpaj TpSHcwepHHTe ~eHB, .... 8~eH o~ rn8BHHTe ueTO­
~E. ROH KOj pe~OBHO npu6erHYBsaT TpaHCH~qaOHanHHTe KownaHHH. BO 
Ha ~owsmHHTe WHHBHCRCKH nOTeHQHjanH Ha aeMjH-
Te ~O PS3BOj, OBBe KopnopsUHH ro npHM8HYBaaT H MeTO~OT He ~HSH­
cHpa~e aa aKTHBHOCTBTe HS 8WHnHjaQHHTe BO aeujHT8 BO PS3BOj co 
~owamHa aKYMYlIaItHja. Bo BPCK'1l co Toa ,u-p' M:e:n8H BOjHOBJilK rmmyBa: 
Ie 
••• ceKoj ~OlIap npO~HT KOj ro CTeKBsne TpaHcHa~BOHalI~BTe Kouns-
KHH ~O naTKHCRa AwepBKa BO nepJllO~OT 1960 - 1968 rO~HHS, 6a3HpalI 
HS HHBeCTHUKH ROB ce 83% WBHaHcHpeHH o~ nORsnHHTe B3~OpH; 
BCTOBpeueao caMO 21% o~ OBBe rrpOWHTH OCTaHSS BO aeujHTe Ha na­
"- - _. , " . "-""'"'' '-. ----<j-J- ­
THHCK8 bepHKa". 
TpaHcHanzoasnHHTe KOMnSHHH KOPHCT8T H ~pyrH, ~06po 
npoBepeHB weTO~ 3a H3BlIeKYBaae Ha 8KYMYnaUHjsTa O~ CTonaHCTBa­
Ta Ha 3ewjHTe BO paaBoj. nOce6HO Tpe6a ~a ce asrnscaT)'HeqZCTH­
Te .rpH" mTO rH npeB3eM8aT O~ellHH TpaaCHSItHOH81IHH ROMnaHKH, 
BO CKBcns Ha DpeB3ews~ HS PS3HH npOTHB3aKOHCKH 8KItHH Ha MHTO H 
Kopynwm, WHHSHCBOKJl KOHTPB6Y~H Ha IIOnHTHqSpHTe KOB rH no.ru?1CY­
BaaT KHTepeCHTe Ha CTPSHCRHOT KIlIIHTan BO 3eMjHTe BopaaBoj 
3apll~B H3HY~Ba&e Ha o~~enHB KOHIteCBH H ITpHBBnerHH: ~aHOqHH 
. ----.-- ---- ---. 
--·one·CHy.B-aH.a., - ~oaBonH aa IIORJlqYBaHle Ha :u;eHHTe H CnHqao. 3a HnyC­
TpllUHja, ro H8BeAYB8Me IIpHMepOT co awepHKaR9KaTa KownaRHjs 
n ~oodyear n BO IIepHO~OT o~ 1971 - 1975 rO~HHa, BO aeMjHTe~ 
8. 	BB~: ~-p Tonop TO~OPOB: "MecToTo B ynoraTa Ha .paHoRSItHoHan­
HHTe KOlln8HIDLBO C.CTeuor J[ CTpYKTypaT8 He MefYH.pO~HHTe eRO­
ROWCKH O~HOCH", TpeTa nporpawa He PalU!o CKonje 6p.6/1981 r.; 
CTpaaa 143 - ~7o. 
9. 	~-p M.BojHOBHK: nTpaRcHa~HoH8nHe KopnopaURje", Ha~.HMnn E DPH­
~pe~HH nperne~, . ~eorp.llt 1977 r. OTp. 175. 
, 
8.­
BO pa3Boj rH HUa H3BpmeaO Cne~HBTe nO~UHTYBa~a: 
- nnaTHna 100.000 $ BO ~Ia Ha cnyz6HTe HS HHBO Ha Bna~aTa 
3apa~H nOBnaCTHqHTe BO CHaB~YBa~eTO co eneKTpHqHa eHeprmjs H 
51.000 $ 3apa~H ~03Bona 3a 3roneUYB~e Ha ~eHHTe; 
- 134.000 $ 3a nO~KHTYBs~e Ha H3BPmHHOT ceKpeTap BaTprOBCKa-

Ta acoUHja~ja Ha MaRCKKo; HCTO TaKa 3apa~ ~03BonaTa 3a 3roneKY­
Bae HS ueHHTe; 

- BCTHOT MOTHB e DpBCYT8H H BO nO~MHTYB~eTO Ha aBCOKB Bn~HR 

W,yHKUKoHepH Ha HHKaparBa, rBaTeuana B En CanB&~Op, Ka~e e Hcnna-

TeHO 75.000 $ ; 

- 75.000 S 3a HCTaTa ~en e HcnnSTeHOBO TajnaH~; 

- 87.000$ BO Rony»6aja H ~HnHnBHHTe 3a ~aHOqHHTe "n1cIYBa~a 

I. nepHo~oT 1970 - 1975 rO~Ha; 

- 22.750 $ BO EH~oHeaBja Ha CY~CKHTe H ~aHOqHBTe BnaCTH BO nepH­

O~OT 1972 H 1974 rO~Ha aSPaAH n03BOna a8 Tp8Hc~ep Ha npO~H­
TOT; HTH. 10) 
CHT8 Banpe~ npeaeHTHp8HB MOU8HTBynBTYBaaT Ha KOH­
C1'aTa~ja ~eKa TpaHcHaumoHaJIHltTe KOMnaHHH co CBOHTe aKTHBHOCTH 
BO aeMjHTe 110 pa3JSoj Bo~aT KOH aroneMeH OnnHB Ha ,nOK&IIH8Ta B.KY­
- - ---- - - -JilyJI&r(Kja OTKO.1lRT--nPllmllt --Ht---;ttOfWnHHT-e-1IH8 8Ki}"KynaIUlja o,n C'I'PaH-
CTBO. 
. .' .~ ~. 
10) M-p HOBHua KPCTKK: UHTHpQHO ~eno, CTpaH8 37 • 
. / . 
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Bo rrpmnor HS BBKBBTB KOHCTBTSUHjs a60pYBa B no~a­
TOROT ~eRa O~nEEOT HS RSnHTBnOT O~ aeMjHTe BO paaBoj e 5,5 naTR 
noroneM o~ ITpHnHBoT. 11) 
\1 
Bo CTpaTerHCRSTa nonHTBKS H8 TpaHca:sqaoa:anHBTe KOM­
naRBB, OCBojYB~eTO H BOCnOCTS7YBa&e KOHTpona Ha~ nBaapBTe o~ 
aeujHTe BO psaBoj npeTCTaBYBa noce6HO 6HTeH eneMeHT. OCTBapYBa­
~eTO HS Taa c~TerBcRa onpe~en6s, TpaHcHaUHoHanHHT8 KOMnaHKH 
js BpmaT npeKY OTBapa~e Ha CBOB ~janH BO 3eMjHTe BO paaBoj, 
BO ROB opraHHsapa • Benocpe~Ho MSTepHjanBO npo.aBO~C~BO. Ha TOj 
HaQBH, ROHQeHTpxpaHBOT B MOBononCRX aaCTsn Ha fpaHca:aqBOHanHHTe 
KOMnaHKK HS CTpaHCK.Te n8aapB BO COBpeueBBOT RanB.an.aau, RaKO 
mTO H HeHBH CBoeBpeueHO nHmyBame, He 6ssKpa TonRY Ba H3BOSOT Ha 
CTOKH,TYKY' H8HaBOaOT Ha R-anHTsn B TexHonorRja, ,~ :eo ITpBO Bpe­
ue ce nnacHpB co qen ~a ce npoB3BelC'Ba a8 Bsa,pelllH.oT nasap HS 
" j\,&. ~ 
aeMjHTe ~oMaKHHHt aa ~ nO~O~Ba\~aBe~Ba B aa~ cHa6~B~e 
Ha cTpaHcKHTe nBaapB. 
aeaec, TpaHcHauzoHanBKTe KounaHHH 6naro~apeBBe 
aa rycT.Ta upex8 a~HnHj8QHHt mTO ja BuaaT COS~aAeao .0 aeujHTe 
, ~() 
Bopa3Boj, o6ea6e~BaaT 3HaqajHa ROHTpona Ha naaapHTe, ~ TBe 
seKjB. OCBojYBa&eTO B BocnocTa:ey:ea.e RORTpona Ha nseapBTe BO 
f'\, ' 
aeujBTe BO paaBoj. o~ cTpsHa Ha TpaBcHsQBOBanHBTe KOKnaHHH, e 
-~_~~-,-'~~ ~-~~~.;~- -~~~.;~-~~=~~- .rq>9~~~Ji~~niaaqJIja. a ".... <>Bue 
KounSR" co CBOHTe ~eKTBB HHB8CTBqBH BO aeMjRTe BO pasBoj 
npo~KpaaT BO paanBQaB ceKTopH O~ CTonaHCRBOT %X_OT • Ba TOj 
11) Transnational Sorporations in World Development: 
A Re-eha~nation New York, United Nations, 1978, str.242-244. 
. / . 
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HSQHH OCTBapYBaST nOTnOnHS KOHTpOna Ha~ H&nHOHSnHHTe eROHOMHR. 
Bo npHnOr Ha DBsa KOHCTaTa~Hjs rH npeaeHTHpSK no~aTO~BTe O~ 
Ta6enaTS: 
TAB E ]I A 1. 
~peRTHH HHBecTH~HH BO o~enHH aeMjH KKK 
TepHTopHB 
3eMj. JInx 
TepHTopK­
ja 
1 
ro.tt. 
2 
BK~nHH CeKTQPCRa 8HCTHdYg!ja 
CTpaH.BHB. ERCTp.1 trpepa60T. ICeKTOp i OCTBHa­
~o MHnB­ ceRTop CeKTOp Ha yen. TO 
OBK ! 4 5 6 ? 
ApreHTlIIHB 1973 2.275,2 5,6 65,0 24,5 4,5 
Bpa3Hn 1971 
1976 
2.911,0
9.005,0 
0,9
2,5 
81,8 
76,5 
14,9 
18,6 
1,4
2,0 
KonYM6Hja 1971 692,0 27,3 50,0 19,0 3,7
.- -- ---- --~'l5-- 965,-0 -36,0 -- 44,2 18,3 1,5 
MeRCKKO 1971 2.297,4 5,9 75,2 16,4 2,5 
1975 4.735,8 4,1 77,5 18,1 0,2 
naBalia 1969 214,1 21,1 27,0 51,7
1974 353,5 16,1 37,4 46,4 
1971 759,5 100,0 
1976 1.952,4 100,0 
1974 1.682,8 4,2 92,0 

HHJtoH83Kja 1976 1.581,4 74,9 19,2 
1973 146,0 5,7 39,2 52,5 2,6 
-1975 513,0 12,6 48,7 34,0 4,7 
J. Kopeja 1973 582,2 1,3 76,9 21,8 
1975 926,9 1,4 80,1 18,5 
- -­ - ----------CBH!"8:lI'.YP-­ - -------1~.,.----'"1.-5'77;-o-----4-Z,7--
--­ - .­ -­ ---­ - --- ­- --- ---- -1976 · -3.7-39,0 40,6 
52,2 
59,3 
liHrepBja 1968 
1973 
999,2
1.998,6 
53,7
63,3 
24,5
25,2 
18,8 
10,3 
2,0
1,2 
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113BOP: 	 Transnational Corporations in -world Developme:'1t: a Re ­
examinat!ion, United Nations, Ne,,; York, 1978, str. 259. 
~l-r Jagoda Kuis, Pro"blemi spoljne trs ovine i konjukture, 
br. 3, 1982 god. Beograd. 
TpaHcHa~BOHanHHTe KOMnaHHH, KaKO HaCBneH BHCTPY- . 
KeET Ha HeoKonJkjanH3uo~II""j 6naro~apeHHe Ha MomHe cnoxeHHOT 
KexaHH3au Ha ~eny~a~e, BO 3BaqHTenHa uepKa BnHjaaTBp3 06BBKY­
Ba5eTO H / HnH HaMeT~Ba&eTO Ha nOTpe6HTe Ha nOTpomyBaqHTe BO 
aeujHTe ~o pa3Boj, cornaCHO CBOBTe HHTepeCH. THe npeTe~o ro 
l.UTO 	 , 38 
wopcxp8aT npOH3BO~CTBOTO HS npOH3BO~H ~ cnyx8T, npe~ ce,~ 
.HHTe 	KanHTanHCKH.KH 3eujH, HacnpOTH He3a~OBoneHH.e OCHOBHH nOT­
.. . . _ _0. _•. ' • . ,_	 _ . ___ ___ , _ . _ 
pe6H Ha IIIHpOKH'l'6- -HapOlUiH l4aC2 BO aeujHT8 BO pa3Boj, Ka~e: 570 lUl­
nHOHB nyre ce H~~OBonHO HcxpaHeTH; 800 I4KnHOHH (BoapacHH) HenHC­
KeBH; 270 UEnHOHH ~e~a Be ce mKOnYBaaTj 1.500 MRn.OHH nyre ce 
6e3 ~eKB8THa 3~aBCTBeHa 3smTHT8; 1.030 UHnHOHH nyre EHBeaT 
12)BO Hea~eKBaTHB yonoBH 38 ~O~Ba.e • cnHqHO. 
H "~o~eKa BO A3Hja • AWpHKa- MHnHOH2 nyre yKKpa8T 
o~ rn8~t BO THe -HcTH 06nacTB KHnHOHH xeKTapH Hajnno~Ha aeKja e 
BO p8~eTe Ha TpaHcH8qaOHanHBTe KOKn8HHB, 3ap8~B npOH3BO~CTBO Ha 
'. ____.	___ _Ka,.~..1... _~Y'!Y~~__.!ta~!t,. _~.~a~.J- _IDL.1O'l?H...H ~:aeKe t 38 H3B03 Ha nYKpa­
. - --i'iiBliiiife- nS3apH BO 'p8a:8BeHHTe ae .. jJll .... '.1 3 ) 
12. 	A.J.Dolmn i J.van Ettinger "Partneri' u Sutrasnjici~ Globus 
1979 god. Zagreb str. 198. 
13. 	n-p M.BojHOBHK: n1rpaHCHa~BOHanHe Kopnop8~je" JIl3~.HMnIT H 
DpHBpeAHH nperne~t BeorpaA,1977 rO~Ha, CTp. 210. . 
. / / . 
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Bo COBpeUeHH ycnO~H TpaHCHaqHOHanHHTe KOUnaHHZ CBO­
jaTa~onOnCKa MOK ja MaHHweCTHpaaT R BO ~OYeHoT Ha TeXHonorzja­
Ta. npHCYCTBOTO Ha O~He ~HHOBCKB npeTnpHjaTBja, co OrpOUHa eKO­
HOMCKa HunepHja, npH~OHeCYBaaT nocTojsHO npo~na60qYBa~e Ha TeXHO­
nomxHoT »a3.09 Mery pa3BHeHHTe Ka.HTanH~TH~KH 3eujH H 3eMjHTe BO 
pa3Boj, arOneKYBajKH ja HHBHaTa eROHOMCKa 3a~HCHOCT~ CaUHOT ~aKT, 
mTO 98% o~ CBeTCKHTe TeXHOnOMKH H aayqHH HanopH (co HCKnyqOK Ha 
COqmjanHCTgqKHTe aeujH),uepeHo co TpomO~HTe aa HCTpazy.a~e H 
pa3Boj,ce KOH~eHTpHpaHH BO paSBH8BHTe a8MjH, 14) a caMO ~fo HC­
TpazyBa&a B paaBoj BO BPCRS eo HOBa T8XHonorHja BO aeMjHTe BO 
pa3~oj, 15) ~o~onHO a60py~a aa jaaoT ~o TeXHOnOmKBTe nOTeH~janH, 
KOj Moxe ~a ce nponeHH Ha 1:100 16). Co .u;pyrH a60poBH TeXHOlIOrH­
jaTa He ce C03~aBa ~O 3eMjHTe ~O pasBoj, TYKYTHe ce ~KpeKTHO 
3aBHCHH O~T~a~~~epOT Ha TeXHOlIOrHjaTa O~ pa3~HeHHTe KanHT81IHC­
THqKH aeMjH. E~Ha .8K~a cocToj6a O~H Ha mTeTa caMO Ha aeujHTe BO 
paaBoj, 3amTO aa Hale3eHaTa TBXHonorHja TpaHcHa~HOHanHHTe KOMna­
o~ ~yra CTpaHa,nepMaHeHTHSTa aary6a B O~HB Ha 
BHMOKOT Ha Bpe~HOCTa O~ 3eMjBTe ~O pa3~oj rH cuanyBa B BcnpnyBa 
~OH~OBHTe Ha aKyuynanBjaTa ROB ce He~OBonHB aa nOKpH~S&e Ha Heon-
XO~HHTe HHBeCTHqRK ~o uaTepHjanHoTo npOH3BO~CTBO. 
-- ----- - . - .-- -- --"._-- - - - - -- ._ ­
14) 	Beps I'IBmrK H MHnaH BojHo~HK: EHTerpaUH~a H3uery aeuaJba y 
pa3Bojy H HSyqHO TeXHHqKa capa.u;sa", MerYHspo~HH np06neMH, 
1974,6p. 3,CTp. 124. 
15.A.J.Dolman: J van Ettinger Partneri u sutrasnjici, Globus, 
Zagreb, 1979 str. 250. 
16) 	30paH TpnyTe,,: "CTpsTerHja paaBoja B ynora HaYRe B TeXHonorH­
je Y 3euaaa y PSSBOjy", COIUljanHsau 6p.10/1981ro~. Eeorpart • 
. /. 
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MO%HOCT8 ~a ce YBe3YB8 CTpaHCKa TeXHDnorHja rH 
oCn060~Ba ~OMamHHTe npeTnpHjaTHja O~ rOneKHTe H, O~ HHBHK ac­
neKT, HeH~tiHH BnOXYBa~a ~O conCTBeHH HCTpaXYB8sa a pa3Boj. 
MerYToa, co Toa ~OMamHHTe rrpeTITpHjaTHja nOTnara~ BO TeXHOnOmK­
KaTS 3aBHCHOCT H ce no~eKe ce HanoxeHR Ha pa3HH 06nH~H Ha eKcnno­
aTa~mja H orpaHBlly:saa.e Ha conCTBeHaTa ~enOBHa H pa3BojHa cn060­
~a no naT HS paaHH peCTpHKTHBHH RnayaynH. CO T08 Tp8HcH8UKoHan­
HHTe KounaHHX, Ha aeujHTe :so pa3~oj, BY HSMeTHYBaaT cBojaTeXHo­
(, ,.., .", 'J "", '\ 
nOllKa oni:tR'j8. • HaueTHYBajka BM TeXHOnOmKH Mo~en Ba aeujHTe EO 
paaBoj, Tp8HcHs~OHanHHTe KOMDSHHB caMO ro 3s6paYBaST upOQeCOT 
B8 .HTeH3HBHS ~enOKSQKja HS roneM ~en O~ uaTepHjanHoTo npOHaBO~­
CTBO O~ 3eMjHTe Ha CBeTCKHOT "~eHT8pn KOH DpHpOAHHTe H eHepreT-
CRUTe H3BOPH, Ha 3eujHTe O~ c:seTCK8Ta"nepHwepmja" • Co npoueCOT 
Ha ~enoKaUHjaTa ~a waTepHj8nHoTo npOH3BO~CTBO BO aeujHTe O~ ....­
III.IT :Jyrt1'ce CaKa ~a ce HCKOPHCTH HenpecymHHoT H3BOP HS e!IJTHHa 
ps60THa CRna, llHja He~pa60TeHOCT BeKe ~OCTHrHYB8 3acTpamyBaQKH 
400 	KHnHOHH nyre. OBaa PS60TH8 eRn8e 4 - 10 naTH noeWTHH8 O~ pa60­
THaTS CRna BO ~eHTpHTe npH e~HaKBa npO~THBHOCT H BHTeH3HTeT Ha 
Tpy~OT. 17) ~eHec TpsHcHaUHoHanHHTe KOMnaHHH OCTBapYBaST orpOM­
HH npHXO~H o~ TpsHc~epoT Ha TeXHonorHjaTa. TaKa Ha npHwep: caKO 
SUepBQKHTe TpaHCHa~OH8mm KownaHBH 150 nepHO~OT 1971 - 1974 ro,tU-t­
Ha HsnnaTHne no HitBHHTe nH~eHQH npHXO~ BO B3HOC Oll; 12.124,3 Wi­
, ----.-- -- nHoHH ~onai)i:·-48-1----· --·------- -·-- · ­
17) 	 C.Furtado, Les nouvelles sources de pouvoir, Les Tiers Monde", . ! 
br. 81%1980 g. I 
I18. 	J.CT8HOBHHK: MerYH8pO~HHnpBBpe~HH cHcTeu, H3~aBaQKH UeHTap 
KOKyHHCT, Beorpa~, 1983· rO~HHa, CTpaHS 43• J 
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TeXHOnOMKSTa ITpeBnSCT Ha TpaHCHaUHOHanHHTe KOMnaHm1~ 
• CT8HYBS e~eH o~ OCHO~HHTe 06nHUH He KanHTanHCTHtIK8 ~OMHHa-
UHja H OCHOBeH H3BOP Ha eKCTpa rrpOWHT. Bo norne~ Ha K8p8KTepOT Ha 
TeXHonorHjaTa, Roja ce Hy~H on CTpaaa Ha TpaHcHsnHOH8nHHTe KOMna­
HH, ~oceramHOTO BCKYCT~O H npaKca 36opYB~aT ~eK8 ~O noroneMHOT 
Clpoj Ha cnytIaeBH ce pa6o.1'H 3a KanHTanHO HHTeH3HBHa TeXHonorRja, 
KaKBa mTO ce KOPHCTH BO pa3BHeHHt KanHTanHCTHtIKH aeujH. TpsHcwe­
POT Ha TeXHonorHjaTa ce BPmu, 6e3 ~a ce BuaT npe~BH~ KOHKpeTHH-
TenpHnHKH BO 3eKjHTe BO pa3Boj, KaKO mTO ce Ha npHMep: pensTHB­
HaTa pacnonOZHBocT CO ~aKTOpHTe Ha npOH3BO~CTBO, roneKHHaTa Ha 
naaapOT, RynTyp~HHTe H8cne~cTBa B ~pyrH nOKanHH ycnoBH H nOTpeClH. 
~eHec aeKjHTe BO PS3BOj ce COOqeHH, OCBeH CO npoCineKOT Ha W,yHK~-
OHanHOCT H npHnaro~eHocT Ha YB03HaTa TeXHonorBja Ha nORanHHTe 
ycnoBH ,- yiiiie H- co--np6ClneUOT - Ha . ueHaT8 Ha' TeXHonorHjaTa K·oja e 
npe~KeT Ha MerYHapo~eH TpaHcIDep. no O~HOC Ha naaapOT Ha TeXHono­
rBja. Koxe ~a ce petIe ~eKa e O~ HKnep~eKTeH KapaKTep. TaKBHOT 
RspaRTep npOH3nerYBS O~ caKHOT KOHonon Ha~ TeXHOnOr&jaTa,Koj 
Ky OB03YOZYBa HS npo~aBaqOT ~a naKTBpa ycnoBH Ha npo~axCia. OBa 
3ClopYBa ~eKs ueHaTs Ha TexaonorHj8T8 He ja o~pe~Ba naaapOT, 
TYKY nperOBapaqKaTa cRna Ha npOAaBatIOT Roja ce a8CHHBa Ha Hero­
B8Ta KOHononcKa nonox6a. 
TpaHc~epOT HS TeXHonorBja BoonmTO npeTcTaBYBa 
_1t~K.!1_,!~K9!10_~~maBle_ . :Bl?a q~H_8Ta Ha TpaHcQ?epxpaHaTa Te:x:HonorHjs 
cBoeBH~HO BnHjaHHe HMa B caMHOT CHcTeK Ha nnaKa&e Ha TpaHc~epH-
paHaTa TeXHonorHja. OB~e cTaHYB8 360p sa ._2•• ellHoKpaTHaTa 
QeHa 3a HcnOpatIaHaTa TeXHonorHja _ ~OJ4HmHO nnafta&e (roys.li ty) 
8 aa nHueHuHTe, aBmTHTHHTe sHaUB H CnHqHO, KOH npOHsnerYBaaT Oll ­
. / . 
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npaBOTO Ha HH~CTPHCKS CODCTBeHOCT, perynHpSHO co napHCKaTa 
KOHBeH~Hja. CROPO peQOBHS npaKca BO TpaHc~e'Hpa&eTO Ha TeXHono­
rHjaTa O~ CTpaHa Ha TpaHcHs~HOHanHHTe KOWDSHHH ce npODHmyBS~ 
peCTHKTHBHH Kn~3ynH. OBHe KnaY3ynH, BcymHocT npeTCTSBYBsaT 36Hp 
HS 3s6paHH H 06BPCKH KOB ce COCTaBeH ~en Ha ~orOBopoT 3a peXHMR-
Te • yc»oBHTe BS KopHcTe~e HS nSTeHTHaTS TeXHonorKjs O~ cTpaHa 
Ba YB03HHKOT. 
Haj~ecTHTe orpaHH~YBS&a ce: 19) 
- aa6paHa HS npOHaBO~CTBO Bnpo~6s HS - BCTH HnR 
CnB~HH npOH3BO~H H Docne no HCTeKOT Ba BaxHocTa HS nB~eH~aTa; 
aa6paH8 Ha npH6aBYBase Ha anTepHaTHBHa TeXHonorH­
js H onpews; 
- - 3a6psHs HS H3Boa (~enYJlHs HnH ~enocHs) HS npOH3BO.... 
~ mTO ce onwaTeHH 00 nB~eH~STa; 
- aa6paHa Ha npOH3BO~CTBO HnH npo~sx6a Ha CnHqHH 
npOBaBonH; 
- 06BPCK8 a8 KynyB8~e MsmHHK H ~pyra onpeua a8 
npoHaBo~CTBO o~ n.~eHcapOT; 
- 06BpcKa BS KOPHCHHqHTe Ha nSTeHTOT H- CypOBHHHTe 
H nonynpOBaBO~Te ~a rH H86sBYBasT o~ nH~eHcspOT. 
~ - - --.-- -~----------~---- .. --- . -- ------ - - ­
19) 	 C.Vaitsos. Interco~ltry Inkome Distribution and Transnatio- I 
nel Enterprises. Clarendon Press. QU-w-a.., Oxford, 42-90, M-r i 
N.Krstic, Restriktivna poslovna praksa Transnscionalnih komp-- lI 
panija,Direktor 1, 1981, str. 33. I 
I 
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OnmTa npaRCa BO TpaHCwepOT Ha TeXHonorHjaTa Kaj TpaHcHaUHoHan-
HlITe KOYIIaHUH e npe~eHYBalbe Ha mCTaTa, trpo~ax6a Ha CTapa TeXHO­
norHja KaKO 	 Z qeCTO npzMeaYEa~e aa T.H. "Bp3aHo KynYEa~e"Kaj 
nH~eH~HHTe ~oroBopH co onpe~eneH 6poj aeujH BO pa3Eoj. HeKoR 
HcnHTYB~a BO wapua~eYTcKaTa HH~cTpHja Ha Ronyu6Hja, nOKaxyBaaT 
e . 	 01~eKa IIpeqeHYBalbeTO Ha TeXHonorKJ8Ta H3HeCYBano BO IIpoceIC 15590. · 
TpaHcwepOT Ha TeXHonorHjaTa 06pe~eHeTo co Knay3Y­
naTa, "Bp3aHO KyrryB8al pe.ItOBHO rK aroneMyBa TpomO~BTe Ha TpaHC­
~epRp8HaTa TeXHonorHja BO npoceK 0.It 20 - 40 %. 20) 
ARo ce aHanH3HpsaT e~eKTzTe 0.It pecTpBKTHBHHTe KaH­
Y3ynH 3a napTHepHTe BO Tpaac~epoT Ha TeXHonorHjaTa, ke ce yTBp­
.It~._ J:l~J:Ca_T~.~__ce _pa~?IHq_HH. Kn~Y3ynaTa • n~p3aHo KynyBa~e" 3a 
TpaHCHaLtHOHanHHTe-KO¥raHHH npeTcT8BYBaMoxHocT .Ita CK 06ea6e~aT 
nsa8pH 3a onpeua H HaqHH J:la ro cnpeqaT eBeHTyanHHoT upHcTan Ha 
anT8paaTzBH8 TeZHonoruja BO aeujaTa YB03HHK. 3a 3eMjuT8 BO pa3Boj 
(YBoaHBK) Toa npeTcTaBYBa OJ:l38Ma~8 Ha MO~HOCTa caMocTojHo .Ita 
pemaBaaT 0J:l Ka~e ~a ja Ha6aBaT TeXHonorujaTa H eBeHTyanHa onpe~e­
n6a 3a aa.epHaTHBHa TeXHHKa Roja 6K o.ItroBapana Ha HHBHHTe KOHKpe­
THB ycnOBR H HCToBpe¥8Ho rH np.Hy~Ba J:la nnakaaT MHory nOCKano 
upR YB030T Ha HaBeJ:leHHTe KOMHHTeHTU • 
KnayaynaTa 	co Koja ce npeJ:lBH}:O'Ba 06BpcKa 3a KOPHC­
. ----.--- - - - - - . . ------ ---.---_.. _-- -------.---. - - ." - ­
. - -H-HlUl'f8- Ha :mll:(~H~aTa J:la- Ha6-aBYBaaT CYPOB~ B noAYnpoH3BO,ttH 0J:l 
TpsHcHsnxoHanHHTe KOMnaHHH - nHLteaCOp, noce6Ho rz nOrOJ:lYBS 3eujH­
T8 BO pa3Boj KOH H30dHnYBsaT co IIpUpOJ:lHB pecYPcH. 
20) BH~: 	 Gunar I1irda1: "Transfer Tehno1ogije ka zem1jamB_ u Razij 
voju" , Direktor br. 1%1981 str. 42 • 
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Co TOa sewjxTe BO pasBoj ce nOnpeqeHH ~a ro Bano­
pH3~aaT CBoeTO npKpO~HO 60raTCTBO B cyncTHTYHpaaT MomHe CKanBOT 
YBOS, KOj BHaxy HM o~seMa HenOBpaTHO O~ conCTBeHaTa aKyYyna~ja. 
RanyaynaTa sa aa6paHa Ha HaBoaOT e caMO OOTBp~a aa rn06snHaTa 
CTpaTerHja Ha TpaacaaqzOHanHHTe KOMnaaHH "BO aSCTojYBa&eTO 3a 
MOHononHaKp~e H Bna~eeae co CTpaHCKHTe oaaapH. 
o~ TpaHc~epOT Ha TeXHonorHjaTa BO aeMjHTe BO psaBoj, 
Roja HHaxy e KaOHTanao HHTeMaHBHa, yBo3HH~Te HWsaT6pojHB Hera­
THBHH eweKTZ: 
no O~HO C HanpHpO~HHTe pecypCK 
- no O~HOC Ha Bpa60TYBa~eTO 
e no O~HOC aa KopHCTeae Ha nOKanHHTe MaTepHjanH Z 
~enOBH 
- no O~HOC HS nnaTHHOT 6xn8HC. 
YB03HaT8 TeXHonorHja e ceRoram CKano nnaTeHa He npHnaro~eHa Ha 
nOKanHHTe ycnoBB H nOTpe6H, • He RopHCTaT BO "HajllecTcnY1l8j 
~OM8mHa cypOBBHa anB aonynpoH3BO~, TYRY O~ YB03. nORonRY ce 
DpHnarO~H 3a npepa60TKa aa ~OM8mHH CYPOBHHH, nOTpe6HH oe BROOKH 
~o~aTHH HHBeCTBqHOHH BnOZYBasa, a H npHToa npHnBro~eHaT8 TeXHO­
norHjawHory Manxy BO~ CMeTKa 3a onTHMBnHO HOKOPHCTYBBae Ha 
noMBmHBTB CypOBHH~ co HajManH MOXHK OTna~o~. 3HBqa BO DoroneKHOT 
-l{&n-ce pa6~H-3a TeXHonorltja Roja 6eapaa60pHO rH TpOum He06HOB­
nHBKTe npHpO~HH 60raTCTBa, oCTaBajRH aa~ ce6e nycTom. YBeaeHaTB 
TeXHonorRja ,acTo e o~ KanHTanHO HHTeH3BBHa npKpo~a MTO noce6Ho 
. / . 
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ro nOTeHqHpa rrp06neUOT Ha Bpa60TYBa~e, ROj BO ycnoBH Ha nOCTO­
jaH BHCOK npHpo~eH ITpHpaCT Ha aKTHBHOTO pa60THO cnoc06HO Hace­
neHRe, He HY~R MOEHOCTH aa OTEapaae Ha HOEH pa60THH MeCTa. 
TpaHcHanzoHanHHTe KOMnaHHH, TpaHcwepHpaaT TeXHonorHja BO aeMjH­
Te BO paaBoj cnope~ conCTBeHHTe KpHTepHyKH He onTHuenBaaUBja, HOM 
o~~epaST o~ a~e/STHHTe pemeHHjs Ha OBBe aeKjH. 
HaMeCTO ~a OCBrypyBaaT aroneMeHO Bpa6oTYBsae, TpaHC­
~epOT aaCOBpeueHSTa TeXHonorHja, RM8" qeCTO a8 nocne~.Qa aro­
neueHS HeBpa60TeHOCT. 
nOBaa nojsBa ••• nOBpaTHO ~enyBa H8 CTa~HaUHjs Ha 
pesnHHTe HseMEREB Ha Bps60TeHHTe R OrpSHHQYBa&e Ha nOTpOMyBSqKS­
Ta UOK He mKpOKHTe MaCH; TOS e e~eH O~ ~aKTop.Te KOH ro _ HHXH­
-,- -- ... - .. - ---.-. . -- .- --- - - ­
6ups 
~ 
npoUeCOT HS CTonSHCKHOT PS3BOj H BHsTpemH8Ta sKYMynsnzja, co 
orne~ HS OrpSHHqeHSTS nOTpOMyBSqKS HS ~OMsmHHOT na3ap. Hs TOj 
HaqHH oCTaayBs HeHcKopHcTeH e~eE o~ nOTeH~HjanHo Haj6HTHHTe WSK­
TOp. HS CTonaHCKHOT paCT BO Hepa3BHeHHTe 3eujHIt 21) Henocpe~HHoT 
e~eKT. ce mpa3YB8 DO CHRXYBS&e HS onmTOTO HBBO HS HseMHHHHTe 
BO aeMjRTe BO pa3Boj DO O~HOC Ha pS3BHeHHTe RSDHTsnHCTBQRH aeujH. 
3a TOS, KOnKSB e e~eKTOT O~ ~enyBa&eTO Ha TpaHcH8~HOHanHHTe KOM­
naHHH BO 3eujHTe Bopa3Boj Bpa Bpa60TYBa~eTO, 36opy~s no~aTOKOT, 
cnope~Koj, BO cpe~HaTS Ha ce~YM.,eceTHTe rO~HH TpaHCHan,HOHan­
- - ------ - -HHTe--K01ofn~HHH-"B~Bane 14 -iIl-HIIHOHH -nyre, ~~ ROB BO aeujHTe BO 
. --.. -- - - ---- - - -- -- -- - --22) - - ­
pS3BOj ~Ba KHnHOHS. 
21) 	n-p M.BojHOBHK: TpsHcHaqBoHanHB KopnopaQBje, HMnn B npHBpe~­
HB nperne~, Eeorpa~,1977 to~. CTp. 187. 
22) 	J.CTaHoBHBK::MerYHapo~HH npllBpe~HH CHCTeu, Za~aBSltR IleHTap_ 
KOKyHHCT - Eeorpa~, 1983 rO~HHa,cTp. 43 • 
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19.­
no 014HOC Ha e~eKT HTe BO Ha14BOpe·mHO TprOBCImOT 
6HnaHc Ha aewjHTe BO paaBoj O~ npHCYCTBOTO Ha TpaHcHa~OHanHHTe 
KOMoaHHH BO OBRe aeujH, HCTpaZYBa~aTa KOB ce BaBpmeHH BO n. 
AuepHKa, nOKaxYBaaT BHCOK CTeoeH Ha Ropenaqxja DOMery 06euoT 
HS CTpaHCKHTe nHpeKTHH HHBeCTH~HH H ~eWHUHTOT BO nnaTBHOT 6HnaHC. 
CaMO aa HnYCTpaqaja BaBe~BaKe 14eRa cnpeKa pacnonOXHKTe no~aTO­
~H, 30% o~ aUepHQKHTe CTpaHCKH HHBeCTH~KH 6eaBnoxeHH BO aeMjHTe 
BO paaBoj, a HCToBpeueHo 60% o~ BKynHo penaTpupaHZTe npOWmTH 
BO OAn BO TeROT HS meeceTHTe rO~H nOTeKHYBa OA aeKjHTe BO psa­
BOj. 23) 
~eHec, aa YBldtaT8 TeXHonorm:ja OA p8aBHeHHTe aeujH, 
24)
aeujHTe BO paaBoj onakaaT o~ 30 AO 50 MnpAH AonapH rOl4HmHO, 
m'l'-O .B.OO~HOC. ..a.a---BKJml:IHOT rO,IJ,HmeH npznHB -Ra CTP8HCKIII KanHTan :00 
aeujHTe BO pa3BoJ~ opeTCTSBYBa nOBeRe 014 nonOBHHa. Ol4nHBOT Ha 
~OUamHaTa, H OHaKa CRpOUHa, SKYMYna~Hja HS aeKjIlITe BO paaBoj, 
ymTe oOBeKe rH OTeXHYBa ycnoBHTe iii HanopHTe, mTO OBHe aeujH rH 
opaB8T a8 conCTBeHHOT CTonaHCKH psaBoj. 
KOHeqHO, OA ceTO Toa mTO Hanpe~ e H3HeceHO uoxe ~a 
ce peqe l4eKs npHCYCTBOTO HS .• ~ TpSHCHSQUOHsnHHTe KOWnsaIUt BO 
CTPYKTypSTa Ha uefYHapo~aHTe eKOHOMCKH Ol4HOCH, npeTCTaBYBaaT 
Hyza& nocne~~s Ha COBpeueHHOT CTeneH Ha pa3Boj HS npOHaBOnHHTe 
. ----.-- - - ctVI~ ce--jal!jBaa'1'--no-Beite- -i(lIRoorpSHHqYBa'qKH .. " WSKTOP HB 
--p-IB-~j~T-~- ;~-O lIB~Tpy;eH;·~S eKcnnoaTa~js, OAKOnKY KaRO lPaKTOP 
KOj Ke OBoaMOXH OTBapase npo~ec HS aa6paSHa HH~CTp.janBaanHjs 
BO CTonaHCTBaTS Ha aeMjBTe BO psaBoj. 
-----~-----------­
23) n-p PHKap14 mTsjHep: kpHla II, npHBpe~H nperneA, BeorpaA,­
1980 rOA~ma, CT'P. 55'. 
24) ATOn, 1980 6p. 4 BaA. TaHjyr - Eeorpan • 
. I . 
20.-
HauecTO ~a ro nOMaraaT npo~eCOT Ha nOTpajHo BKny~y­
Ba~e Ha CTonSHCTBaTS Ha 3eMjHTe BO pa3Boj BO uefYHapO~HSTa no­
~en6a Ha TPY~OT,~e ce nOBeKe rH o~ane~yBsaT OBHe 3eujH, O~ Toa, 
BHeCYBsjKH CTPYKTYPHH ~eWopMa~KH. 
npeTBapaj~H rH CTonaHCTBaTa Ha 3eMjmTe ~O pa3Boj 80 
TpajHo npHMapHH npOH3Bo~HTenH H CYPOBHHCKH ~o~aTOK HS pS3BHeHH­
•OT cBeT, HM f. cKpaTYBaTMoxHocTa ~a pacnonsraaT co gOnCTBeHoTo 
npHpo~HO 60raTcTBo. H3~BojYBa~eTo Ha nonpsBe~o ueCTO BO uerYHa­
pO~HaTB no~en6a HB TPY~OT H ~OXO~OT, 3eujHTe BO pS3BOj UOXST 
. P . . 
~S oCTBapsT caMO co KBanHTaTHBHO HOBa paaBOJHa CTaTerHJa, KOJa 
6. nojnyBans o~ KOHKpeTHHTe BHaTpemHH nOTpe6H, CTSBSjKH ro 
aK~eHTOT HS ~Be OCHOBHH6spssa: npBO, Ha~BojYBa~e Ha nonHTHKaTa 
. tHa- p-a-cTOT-"-o-~ fiOJiJf'i'RR1lTSHa pa3Bo j oT,npHToa, onpe~e1IYBaJKH ce 3a 
nonHTHKa Ha pa3Boj H BTOpO nocTHrHYBa~e Ha 6HTHH npoueRH BO 
uerYHapo~HHTe eKOHOMCKH O~HOCH, BO CYHcna BocnOCTaBYBa~e O~HOCH 
Ha B3aaYHOCT, copa60TKa H ~orOBOp, HaueCTO O~HOCHTe Ha ~OMHHa~H­
ja, eKcnnoaTa~ja H cTKXHja. BaKBHTe npoueHH, no~a36HpaaT npa­
Be~Ha uerYHapo~a no~en6a Ha Tpy~OT H ~OXO~OT H aanxpa&e Ha npo­
~eCOT Ha Ha~auomHOTO npo~na60qYBase Ha Hee~HSKBOCTHTe H HepaMHO­
npaBHOCTHTe BO CBeTCKOTO CTonaHCTBO. 
2 
napanenHO CO TBj npOQec 6H ce OB03MO%HnO TpaHcH~-m 
------- -"OHanHHTe --Ko-iinaaZH "J:iif-n-6H~aT-c.n6u8.JiKY noce"6eH ceKTOp H CHCTeM 
, 
KOj 	 npo~a BO caUOTO TKHBO Ha aeujHTe BO paaBoj, a Ke CTSHe ce 
nOBeKe napTHep H ~SKTOP KOj Ke rz ~ononHYBa psaBojHHTe Hanopn 
Ha aeujHTe BO PS3BOj." 25) 
25) 	~-p M.BojHOBHK: 3e~e Y PB3~Ojy H TpaaCH8UHoHanHe Kopnopa~­
je, TaHjyr, Beorpa~t19?9 rO~HHa, CTp. 199. 
. / . I 
21.-
EKOHoMcKSTa H TeXHonOmRSTS eUsHUHnsnHjs Ha 
seujHTe EO pasBoj KaKO H enHUHHHpa&eTO HS peCTpHKT~aTa npaR­
oa HS TpaHCHSQHOHSnHHTe KOMnaHHH BO CEepaTS HS KanHTanOT, 
TeXHonorHjaTa H UapKeTHHrOT, rrpeTCTaEYBa ~eHTpanHOTO npams~e 
,
H noj~oEHa OCHOBS, O~ qHe pemaEa~e, BcymHoCT Ke SaBHCH • 
HCXO~OT HS 6op6sTS 3S BocnOCTaBYBa&e HS HOB UerYHapO~eH eKOHO-
CWKH nope~OB:. 
__ .___ t..-- ..~ 
22.~ 
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